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Según información de la Asociación de Cultivadores de Arroz –ACA,  el valor de la 
producción de arroz paddy tuvo dos drásticas caídas en el periodo 2013-2016, la primera 
en el año 2013 con una reducción del 17.2 por ciento respecto al 2011, explicado por 
la caída de la producción del 18 por ciento. A pesar de que la producción se mantuvo 
alrededor de las 1.350.000 toneladas entre el 2013-2015, el valor de la producción 
disminuyo debido a la caída del precio de arroz paddy. En el año 2015, el valor de la 
producción llegó a su nivel mínimo desde el 2010 siendo un 3.3 por ciento inferior con 
respecto al 2014.
Tasa de crecimiento del valor de la producción del arroz 
nacional vs PIB agropecuario
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que representa el






Actores de la cadena productiva del arroz
(resumida) en Uruguay
Productividad del cultivo de arroz en Uruguay 
comparado con la región
Fuente: ACA (2018); FAO (2019)
Fuente: FAO (2019)Fuente: MGAP - DIEA. FLAR (2019).
Nota: Tasa de crecimiento de media móvil de 10 años, para suavizar variaciones interanuales.
 A partir del 2017 son valores proyectados.
PROYECCIÓN







Extensión agrícola en el país
*Tasa de cambio promedio para 2017: 1 dólar = 28,7 URU
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EXPLOTACIONES
426 1.410.000 t 20
PRODUCCIÓN MOLINOS CONSUMO CONSUMIDORES
41% de las 
exportaciones tienen 
hasta 200 ha



























con el 35% de las 
exportaciones
(33,2% de la producción)
LAC con el 44%
de las exportaciones
(41,8% de la producción)
Unión Europea
con el 14% de las 
exportaciones
(13,3% de la producción)
7% de las exportaciones
hacia otros destinos 











Comportamiento del área cosechada
por variedad de arroz en Uruguay
Fuente: FLAR (2019)
Costos de producción de arroz paddy por tonelada
y precios de arroz paddy, pilado y blanco de exportación
Fuente: OPYPA - MGAP en base URUNET y la Asociación de Cultivadores de Arroz 
* Costos y precios expresados en valores reales
* Precio de exportación expresados en valores FOB
* Costos fijos incluyen administración, fletes, amortizaciones, impuestos y otros costos. Costos variables incluyen 
gasoil, insumos, servicios contratados y mano de obra.
Nota: Se cosideró una tasa de conversión promedio de arroz paddy a arroz blanco del 70% 
Fuente: FLAR (2019).
Uso de semilla certificada
Sistema de producción
En Uruguay el cultivo de arroz habitualmente rota con pasturas sembradas o regeneradas 
destinadas a la ganadería.  Esta rotación permite sostener alta productividad, mantener 
la calidad del suelo, diversificar ingresos y minimizar el uso de fertilizantes y pesticidas. 
Aproximadamente la mitad del área de arroz se siembra sobre rastrojos de arroz (un área 
menor sobre soja) y la otra mitad sobre pasturas de diferente tipo. El 100% del arroz es 
irrigado desde fuentes superficiales. Las labores de siembra, las prácticas culturales y la 
cosecha son totalmente mecanizadas. Más del 50% del área es sembrada en suelo seco 
con laboreo mínimo o siembra directa. 
Entre las categorías de costos, las de mayor peso son los servicios contratados que 
incluyen el riego y por tanto la energía eléctrica, la mano de obra, los insumos y el gasoil.
Nota: Costo de semilla promedio en precio reales (IPC 2010=100).
Los costos por tonelada
han aumentado en
en el 2014
respecto al 2011.36.4 %
En el el costo llegó a
6.416 (235 US$)por tonelada.
2015
UYU$
La variedad más utilizada fue la 
INIA OLIMAR 29.820 ha
Características:







21 % DEL ÁREA SEMBRADAA NIVEL NACIONAL
Área y producción de arroz
Fuente: ACA (2018); FLAR (2019)
La variedad “promisoria” es
de ciclo largo, de alto potencial, resistente a 
Pyricularia, con rápido crecimiento de área.
182% EN EL CICLO
INIA MERIN
2017-2018
Otra variedad de importancia es
Incrementando la superficie sembrada de
3% EN EL CICLOA
INTA GURÍ
2014-2015
17% EN EL CICLO2018-2019
El híbrido más sembrado es
que tiene como progenitor a INIA Olimar,
en aproximadamente





Gremial de Molinos Arroceros
Nota: El precio de venta es el del mercado internacional.
 No está afecto por subsidios ni políticas del gobierno


































Constituida por los principales molinos arroceros a nivel nacional
1950,Instaurada en
año en el que se empezó a
1960,En
donde junto a la
Asociación de Cultivadores de Arroz fijar el precio del arroz
pasan a acordar el precio de compra al productor. por el poder ejecutivo. 









LA SOCIEDAD ANÓNIMA DE
MOLINOS ARROCEROS NACIONALES SAMAN
es una de las cinco empresas con mayor volumen de procesamiento de arroz de América 
Latina y el principal exportador de arroz en la región,
50 %comercializando el













OTRAS EMPRESAS MOLINERAS que
participan en el mercado de exportación son: 
DEMELFOR, COOPAR, DAMBORIARENA
ESCOSTEGUY Y ARROZAL 33.
89%El de las exportacionesde arroz salen por el
PUERTO DE MONTEVIDEO 








más de 1,2 MILLONESDE TONELADAS
que abastecen la demanda nacional de arroz para 














El precio del arroz blanco al consumidor en Uruguay entre 2006 y 2018 ha 
estado por debajo del precio promedio de exportación a nivel internacional, a 
excepción del 2008, donde estuvo ligeramente por encima del precio promedio.”
Fuente: FAO (2018).
CONSUMO







POR PERSONA Fuente: FAO
Debido a su sistema de producción con bajo uso de químicos, el arroz que se 
produce y consume internamente tiene bajo impacto ambiental, característica 
valorada por los consumidores. En promedio, una hectárea de arroz en Uy 
se fertiliza con 80 kg de N/ha, 45 kg P2O5/ha y 35 kg K2O/ha, se realiza una 
aplicación de fungicidas (en cultivares susceptibles a Pyricularia) y en general no 
se aplican insecticidas.
Fuente: FAO (2019); FAO (2018).
Fuente: FAOSTAT, FAO-Monitoring and analysis of food prices (2018).
Consumo per cápita de arroz en Uruguay








y un precio al 
consumidor de
INTEGRANTES
el gasto promedio de los 
hogares uruguayos en
arroz para el año



















y la producción de 
semilla de arroz
Uruguay es uno










Precio Convenio: Tras que el estado dejó de fijar el precio al productor en 1959, 
el precio pasa a definirse por acuerdo entre la Asociación de Cultivadores de Arroz y la 
Gremial de Molinos Arroceros, teniendo en cuenta los costos de producción, el precio 
interno y el de exportación y la proporcionalidad de cada destino para el producto.
Comisión Sectorial del Arroz: Conformada por representantes de 
organizaciones gubernamentales, sector privado y sindicatos de trabajadores del rubro 
arrocero. Tiene como objetivo asesorar al gobierno en la formulación de políticas y 
estrategias para la producción, abastecimiento, industrialización, comercialización, 
exportación, tenencia de tierra, riego, y demás aspectos vinculados al arroz. 
Creación del Consorcio Nacional de Semilleristas de Arroz, 
formado por la Asociación de Cultivadores de Arroz, la Gremial de Molinos Arroceros y 
COOPAR.
Fondo de Financiamiento y Recomposición de la Actividad 
Arrocera –FFRAA: Es un fondo que tiene como objetivo inicial brindar recursos 
a los productores de arroz para abatir deudas con la banca estatal, y de esa forma darle 
mayor grado de libertad para afrontar decisiones de financiamiento.
Devolución de impuestos: Llevada a cabo por el Ministerio de Economía y 
Finanzas con el objetivo de devolver por conceptos de impuestos indirectos el 3% del valor 
de la exportación.
Ley de riego: Tiene como objetivo fomentar la creación de sistemas a través de 
sociedades de productores rurales así como el desarrollo de sistemas multiprediales que 





















Comisión Sectorial del Arroz
Creación del Consorcio 
Nacional de Semilleristas 
de Arroz
Fondo de Financiamiento 
y Recomposición de la 
Actividad Arrocera I
Fondo de Financiamiento 
y Recomposición de la 
Actividad Arrocera II
Molino Glencore S.A. se 
incorpora al precio convenio
Fondo de Financiamiento 
y Recomposición de la 
Actividad Arrocera III
Fondo de Financiamiento 




Ley de riego 
Ley de riego 
Actores Claves del Arroz en Uruguay
Asociación de Cultivadores de Arroz – ACA
Instituto Nacional de Semillas – INASE
Comisión Sectorial del Arroz (CSA)
Gremial de Molinos Arroceros – GMA
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria – INIA
Instituto Nacional de Semillas – INASE
Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU)
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca – MGAP
INVENTARIO DE TECNOLOGÍAS
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• Manual de Identificacion de enfermedades 2018 y 
aplicación web.
• Guía de buenas prácticas agrícolas 2009 
 y actualizaciones 2013 y 2018. 
• Guía de manejo para FERTILIZAR (NPK).
• Proyecto Sustentabilidad ambiental del arroz - ACA ANNI
• Herramientas tecnológicas para el monitoreo del riego. 
• Sistema de monitoreo de muestras Smart Rice®
• Modelo de competitividad en arroz. 
• Uso de equipos autopropulsados para aplicación de 
fitosanitarios y monitoreo del cultivo.
• Indicadores de Impacto Ambiental y Sostenibilidad.
• Proyecto de Transferencia y Validacion de Tecnologias 
(ACA-INIA-GMA).
• Alternativas de intensificacion sostenible de los sistemas 
de produccion de arroz.
• Tecnologias de riego para mejorar la eficiencia de uso del 
agua, mitigar emisiones y mejorar la calidad e inocuidad 
del grano.
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